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腎疾患 ･心疾患 ･糖尿病などの慢性疾患に雁患 していた
(図3)｡また､アレルギー性疾患が62.8%を占めてい
た (図2)0
表 1 入所児童の疾病の種類 (n-50)
疾 患 名 人数 %
初感染結核 0 0
初感染結核の疑い 0 0☆◎ アレルギー体質 (食物 .薬.その他) 42 8.4☆㊨ アレルギー性鼻炎 110 22.0☆◎ アトピー性皮膚炎 92 18.4
☆ ◎気管支瑞息 70 14.0☆ 慢性中耳炎 .溶出性中耳炎 21 4.2☆ 慢性副鼻腔炎 15 3.0
☆ 乾燥型湿疹 ll 2.2
口蓋裂術後 7 1.4
心身症 19 3.8
知的障害 (精神遅滞) 80 16.0
☆ てんかん 26 5.2☆ 糖尿病など代謝異常* 3 0.6





























































(参かぜ､インフルエンザなどが流行 している 16 16.0
ときは外出を控えるo
④かぜ､インフルエンザなどが流行 している 41 25.4
ときは感染に注意するo
⑤外出の際はマスクをつけるo 2 3.2



















































































































































⑪誤食があり誤食時用の薬を与薬 した後､ど 0 0
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図4 医療的ケアの実施､病状変化の判断受診付議の職種決定 (∩=500)
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